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Lún o ~ T i c i ó I ^ o b r - o r o . ISXJM' 10. 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se suse r ibü - á e a t u - p e r i ú i H c o RO fei ftiMlaccicn. cusa de l ) . J«SB ( I . UKMSDO.—c- i l l« P l i t ' í m - ! . 
Loa • anunciotf stí iiia«rtHrún> ú i i m d i o real l inea para loá á t i s c r i t o n : ? y un real l í n e a p-tra los 4110 no lo sean." 
' 7 . - 1 .V) ri íHlas semestre y 3 0 el t r i m e s t r e . 
Luego 'qni' lo* Sfs . I Alcaldes // Secretarias rccilfim los números del Hule-
tin (¡uecornisfHiiulitn ni distrito, dispomirdn que se fije un rji-mplar en el sitio 
ée costumbre, donde permanecerá htisluel recibo del número siguiente. 
"Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados orde-
nadamente para su riiaiadeniacioit que deberá verificarse cuda < i A o . = E l (JO--
b e r n i i d o r , HIGINIU PULASCO. 
f RESMCLVDfl mmM MINISTROS, 
E l E x c m o . Sr . Mayordonhi Mayor de 
S "M. dk 'ocon focha de ayer al Exorno. 
S r , Presidente del Consojo d e M i u i s t r u s 
l o s i f i i i ie i i l i ; : 
•Excnio S r . : E l M a r q u é s d e S . G r o -
porio , Presidente de la Fucul lad de l a 
ik¡i\ Cámara, me dice a las ouue de esta 
m a ñ a n a lo q;ue si^ue: 
• Kxcino. 3 r . : S . M . la Ruino nues-
tra Siíiiura y 5 ; A. i t . el Senno. S r . I n -
íitníe D. Fmiciico de Asis LcufwMo lian 
pasailu bien la nuclie y conl i r .úun sin 
n o v e d a d . » 
» L o que traslado á V . E . de Real 
orden para su inteligencia y efectos 
cons igu i en l eá . Dios guarde á V . E, m u -
d i o s a ñ o s . i 'alucio 1 .* de Fehrerodc 
= E 1 Duque de H u i l é n . ^ E x e e l e n l í s i n i o 
Sr . Presidente del Consejo de M i n i s -
t r o s » 
El E x c m o . S r . Mayordomo Mayor 
de S. M . dicecon techa de ayer a l E x -
eeleulisimo Sr Presidente del Consejo 
de Minis t ros lo siguienlt;: 
• Excnio. S r . : E ¡ 3furquds (le S. 
Grf igurio , Presidente de la Facultad de 
] a Rea\ Gamara, me dice ú , las once 
y media do esta noche lu üigi i icute : 
« E x c m o S r . : S M . ta Ucina nues-
tra señora c o n t i n ú a n sin novedad, y ha 
podido dejar el l i d i o por algunas horas* 
á . A . R. el SÜWIO. Sr. Infante I ) . 
Francisco de Asís Leopoldo 110 t i e -
ne novedad a lguna .» 
» L o que traslado ^ V . 13 de Real 
ó n í e n para su iuleliguncia y efectos 
co i i á igu ieu le s . Dios ¡ n i a r d e ; i V , l í . m u -
chos afius. Palacio 1.* de l-ehi-ero do 
l S t ! G . = i K l Diüjue de B a i l e n . = E x c m o . 
Sr. Presidente del Consejo de M i n i s -
tros » 
Lo augusta Real í iuni l ia de S. M , 
cnn l inúa sin p o v c d ü d en au i m p o r l a u -
W saiud. 
Gacela del 10 do E i i e r o — N ú m . 10 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
L a enmiaton n o m b r a d a pnr .S . M . 
p o r a iritsPintir setbre lu s u p r e s i ó n del 
derecho' d i feremdal dw banderu , >• 
sobre los derechos ar juicelar ios del 
carbol) de p i t í d r t y n\%nnn& m/iítii 'i'ts, 
r e u n i d » eu s e s i ó n de Ü d-d cu rete ti-
te papH resolver U ni une ni de u b r i r 
la i i i£brn>¡ ic iou-ordenada , en el decre-
to de su c r e a c i ó n , h a tomado los 
s i gu j en tp* acuerdos: 
Oue los i u t e r r o f í u t o r i o s qne h a n 
de s e r v i r p a r í l a i n f o r m a c i ó n se pu -
b l i n o e n en \n Gnci-ta de M a d r i d y 
en lus ü o l e t i u e á oficiales de lus p r o -
v i n e tas. 
Qoe p a r a lus contestaciones que 
por encr i to h a y a n de darse íi la 
• C o m i s i ó n se sefmle u n plano, dtj 4 0 
dias^ tíonUdoa desde la fecha de la 
p i t b l i c n c i o n de cada i n t e r r o g a t o r i o 
en la 0 ¡ i c e t » . Lu co r r e spondunc iu Se 
d i r i g i r á con S ' jhra ni á e c r e l u r i u de la 
C o m i s i ó n en t i M i n i s t e r i o de H a -
cieru i f i . 
Que t e r m i n a d a ia i n f u n u ' i c i o o 
o r a l , . s e ñ a l a n d o los d í n s que d U t i n e 
Á cada m i n t n , y nutreaodo las b i ses 
á íjufi h a b r á du riiijiíUrsti. 
• Y c u m p l i f i u l o con lo dispuesto p o r 
l<) C o m i s i ó n , se p u b l i c a n estos aoner-
dus p;tra que l i t i g u e n á c o n o c i m i e n t o 
de lodos. 
M a d r i d 9 de Ene ro d* 1 8 0 8 . — E l 
Vocal Secre tar io , Lope Gi sbe r t . 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a p o r Real 
decreto de l ' J de N o v i e m b r e ú l t i m o 
para es tudiar y proponer al ü o b i y r u o 
d e S M . la m a n e r a m á s ace r t ada y 
provechosa de poner en p r á c t i c a l a 
a u t o r i z a c i ó n q o e al m i s m o c o n c e d i ó 
l a ley de 2 1 de J u n i o p r ó x i m o pjisado 
p a r a s u p r i m i r e l derecho d i f e r e n c i a l 
de b a n d e r a en el c o m e r c i o (le E u r o p a 
qu i t ando a la vez las t r abas q u e l i g a n 
y los g r a v á m e n e s quo suf re la m a r i -
ba mercan te e s p a ñ o l a , ha r e c i b i d des-
p u é s por o l r o Real decreto el i m p o r t u u -
lee t icar f ro de e x l ndorsux i n v e s t i g a -
ciones y d u r su d i c t á m e u sobre las re -
í b n n a s rtne pud ie ran hin*,':rseen los de-
rechos de A r a u c e l , h o y tmpu' is lns á las 
m u j j u f a c t u r u s de a lgoJon y sus ¡oc'¿-
c l a s , a l h i e r r o fnrfdido y en b a r r a s , a l 
c a r b ó n de p iedra y a l cok i í . 
• Pene t r ada l a C o m i s i ó n d o l o g r a -
v í s i m o de su el c a r g o , i m p u l s a d a p o r 
el j u s t o deseo de corresponder ó la 
c o n f í a n z a que é r i el la so ha p u e s -
t o , y ansiosa de c o n t r i b u i r tan eficaz-
mente c o m o le sea dable á resolver 
cuest iones de tan p r o f u n d a i n f l u e n -
c i a en el de sa r ro l l o de. la p ú b l i c a 
r i queza , l i a dado p r i n c i p i o desde 
luego ó sus t r aba jos , deseando n i a -
n i f é s t a r q u e . si 110 cmic i e i i c i a . que 
no '-itesora, a l menos C m celo y a c t i -
v i d a d p e r s e v e r a n t e » , qu ie re a y u d a r 
al G o b i e r n o 1 u la difícil tarea de so-
fi a t a r a (a n a c i ó n el c a m i n o del p r o -
greso v e r d a d e r o por medio de e n ó f -
g icas a u n q u e p n i d n tes y med i t adas 
r e f o r m a s . 
Para c o a d y u v a r á esto n o v i l f s i m o 
p r o p j s i t ' i , y c u m p l i r su c o m e t i d o , 
no h a necesitado la C o m i s i ó n d i s c u r -
r i r acerca do la e l e c c i o » de ios m e -
dios E l m á s seguro de todos le ha K J -
iTt ludo el G ü b l i i ' n a , o r d e n á n d o l o 
u b r i r u n a a m p l i a i n f o r u v t e i o n , en 
que sean o í d a s t o d a s t q u e l l a s perso-
nas c u y o s in tereses pueden ser p o r 
l a r e f o r m a las t imndos ó favorec idos , 
las cuales s in duda a l g u n a a c u d i r á n 
a l p a t r i ó t ica l l a m a m i e n t o de la C o m i -
s i ó n , t r aye i ldo l e a b u m i a n c u de d a -
tos, observaciones y t i n t e m l e t i t í . s 
¡ l u c i d o s de su saber ó fuudadus 
e n su e x p e r i e n c i a . 
Para esto h a comenzado la Cf-uni-
s ion i i t i t u r a l m e n t e su t raba jo r edac -
t ando sobre cuda p u n i ó de los so-
met idos ú s u e s t u d i o una s ó r i o de 
i n t e r r o g a t o r i o s , e n los cuales ha 
fijado d e t e n i d a i n e n t e s u a tenc inn; p o r -
que f á c i l e s de comprender que de l a 
r e d a c c i ó n d t esos i n t e r r o g a t o r i o s pen-
de en g r a n p a r t o el r esu l tado do la 
i n f o n t i u c i o n , la c u a l no r o s p o n d e r i a 
A su objeto si no e s t u v i e r a n b i en 
e l eg idos loa pon tos pa r t i cu la res s o . 
b ie quo versan a q u e l l o s , ' i s i se p r e -
son ta ran i . i dec i samen te , ó si se en -
c e r r a r a n d e n t r o (le estrochus l í m i t e s , 
ú s i i n c o m p l e t o s no se o s t e n d i u r a n 
á c u a n t o d c b i c i a n t-xk-ndersp, ó si 
sobradamente m i n u c í o s o í e n t r a r a n 
en i n ú t i l e s .pormenores. P o r . eso U 
C o m i s i ó n , p u r a . i r e v i l a n d o toldos esoa 
escollos,, h a p rocurado c o n c r e t a r b i e n 
sus p r e g u n t a s , r e d u c i é n d o l a s c u a n t o 
le h a sido pos ib le s in . d a ñ a r á la c í a -
r i d a d : y p a r a s a l v a r c u a l q u i e r o m i -
s i ó n ú o l v i d o , h a puesto a l fío de c a -
da s é r i e de ellas u n a g e n e r a l , en 1% 
q u e « a abre c a m p o vas to al c o n s u m i -
d o r y .a l p r o d u c t o r , a l i n d u s t r i a l y a l -
c o m e r c i a n t e , p a r a que l i b r e m e n t e ex-, 
pongan c n a n t o á sus in tereses p a r t i -
cu la res c o n v e n g a , c u a n t o s u espe-
l i e u c i a l e s ensetio y su r e f l e x i ó n , lea 
s u g i e r a . 
Concedido á (odo e s p a ñ o l e n U 
C o n s t i t u c i ó n del Estado el de recho do 
e l eva r . a l Gob ie rno exposiciones sob ra 
Jas cosas p ú b l i c a s , c la ro es que la C o -
m i s i ó n h a b r í a en todo caso r e c i b i d o 
gus tosa cuan tas observaciones so l a 
h u b i e r a n d i r i g i d o r e l a t i v a s al o b j e t u 
de 311 o i i c a r g o j pero u n a Vej d e c r e -
tada la i n f o r m a c i ó n , y h a b i é n d o s e r e - . 
sue l to q u e a diferencia de o t r a s se o i g a 
en esta ú lodos, t an to á los p r o d u c t 
tures c o m o á los c o n s u m i d o r e s , es l a 
C o m i s i ó n la queso a n t i c i p a d i r i g i é n -
dose á todos los e s p a ñ o l e s , y en espe-
c i a l á l o s m á s d i r e C a m e n t e i n t e r e s a -
dos, esperando que todos c o n t r i b u i r á n 
a l buen é x i t o de su e s t u d i o , y a seau 
m o v i d o s por el deseo de l b ien gene -
r- ' i l , y a eSlimnhidoS per e l a g u i j ó n d e l 
p rovecho p r o p i o , e l c u n l a u n q u e a l 
pronta ot ra .cosa m u c h a s veces apa* 
rezca, n u n c a esta r e ñ i d o con l a v e r -
dadero c o n v e n i e n c i a n a c i o n a l s i , co-» 
111 o debe suponerse, cada u n o se en-» 
c i e r r a d e n t r o de lo§ l í m i t e s da la jes-» 
Lic ia , 
Grandes a u x i l i o s c o n f í a , pues , 1% 
C o m i s i ó n que h a do h a l l a r en las res" 
puestas; de las personas p o r su p r o -
fes ión in te resadas en el a s u n t o ; pero 
no lo espora m e n o r do l a i l u s t r ada con* 
c u r r e n e i a de las corporac iones o f i c i a -
les,. : c« tno son í a s DipulHCiut iesde p r o -
v i n c i a , cent ine las avi iuzadus de I03 
derechos é intereses de cada l o c a l U 
dr j . l i .s J un t a s de A g r i c u l t u r a , l i w 
dusti- ia v C u i í i e i t m , las gocWd'xfo-* 
.fe 
E c o n ó m i c a s da Amigoa del P a i s , y 
o t á i s va r i a s d i g n a s del m a y o r r e s -
p e t o , todas las cuales , d a n d o m u e s -
t r a u n a vez mas d á s u saber y de s u 
p a l r ' i i t i s m o , e s t u d i a r á n con d e t e n i d o 
e x a m e n los p r o b l e m a s propues tos , y 
o f r e c e r á n e l ú l i l c o n t i n g e n t e de sus 
especiales c o n o c i m i e n t o s , p r e s t a n d o 
o l p a í s u n nuevo y s e ñ a l a d o s e r -
. v i c i o . 
H a y a d e m á s o t ras asociaciones de 
í n d o l e p r i v a d a q u e t a m b i é n desea o i r 
3a C o m i s i c n , sean cua lesqu ie ra las 
d o c t r i n a s e c o n ó m i c a s por e l las s u s -
t en t adas , p o r q u e as i , pues tas f r en te 
á frente las diversas o p i n i o n e s , es c o -
j u o p o d r i serse l a l u z y aparecer la 
•verdad que busca s i n c e r a m e n t e la 
C o m i s i ó n , l a c u a l , d e s p u é s a l e x t e n -
d e r s u i n f o r m e , n o se h a de de ja r l l e -
.var de s i s t e m á t i c a s p revenc iones , s i n o 
q u e Ua de c o n s u l t a r c o m o b á s e l o s 
l i í c h o s b i en c o m p r o b a d o s , r e spe tando 
Jos derechos creados y los in te reses 
ex i s t en tes , s i n o l v i d a r p o r eso los 
g r a n d e s p r i n c i p i o s e c o n ó m i c o s q u e 
Ja E u r o p a c i v i l i z a d a reconoce p o r 
g u i a , U e o a s i d e r a c i o n á q u e s o n ecree • 
« lo res o t ros derechos y o t r o s i n t e -
r eses . 
I n ú l i l cree l a C o m i s i ó n e x c i t a r en 
f a v o r s u y o e l celo de los c e n t r o s o f i -
c i a l e s : s e g u r a e s t á de q u e los datos 
q u e c u a l q u i e r a de ellos posea y pue 
d a n c o n t r i b u i r á d e r r a m a r l uz sobre 
J a m a t e r i a p r o n t o v e n d r á n á s u s m a n o s 
£ m necesidad de o t r a r e c l a m a c i ó n p o r 
s u pa r t e . 
I n ú t i l j u z g a t a m b i é n l l a m a r sobre 
Jan i m p o r t a n t e s cuest iones l a a t e n -
c i ó n de la prensa p e r i ó d i c a , l a c u a l , 
c o m o cons t an t e defensora de los i n t e -
l e s e s nacionales; c o m o e n c a r g a d a de 
d i l u c i d a r toja c o n t r o v e r s i a sobre 
ellos p r o m o v i d a , s i n d u d a a l g u n a t o -
m a r á en estos t r aba jos p r i n c i p a l í s i m a 
p a r t e ; y con s u m o g u s t o o c o g e r á la 
C o m i s i ó n sus obse rvac iones , conoe-
d i é n d o l e s e n s u o p i n i ó n e l l u g a r que 
e s merecen . 
P o r ú l t i m o , es p o s i b l e q u e h a y a 
pe r sonas m u y e n t e n d i d a s en las m a -
te r i a s objeto de esta i n f o r m a c i ó n , las 
cuales c rean m e d i o m á s poderoso p a -
r a ejercer u n a i n f l u e n c i a l e g í t i m a en 
e l á n i m o do l a C o m i s i ó n , el p r e s e n -
t a r á esta v e r b a l m e n t e los r e s u l t a d o s , 
d e sus estudios ó el f r u t o de su espe-
r i e n c i a ; y c o m o la C o m i s i ó n e s t á d e -
c i d i d a á acep ta r todo c u a n t o pueda 
c o n d u c i r l a a l c o n o c i m i e n t o de l a v e r -
d a d , no h a vac i lad- ) e n a ñ a d i r ú l a 
i n f o r m a c i ó n e s c r i t a l a i n f o r m a c i ó n 
v e r b a l , s u j e t á n d o l a ú c i e r t a s bases 
i ]ue s e r á n p u b l i c a d a s o p o r t u n a -
i n w t e . 
G i r a n d o de esta m a n e r a l a C o m i -
s i ó n , l l amando ¿ t odos , e s t i m u l a n d o 
i. t o d o » , a b r i e n d o á todos e l p a l e n q u e . 
Eidio p o d r á d e s p u é s a l v g a r que n o 
(ovo m e d i o p a r a hacerse o i r , que sus 
intereses q u e d a r o n inde fensos . A fin 
de da r u n d h i p ú b l i c o t e s t i m o n i o de 
q u e estos p r o p ó s i t o s no q u e d a r o n en 
vanas pa labras , l a C o m i s i ó n h a r o -
gado a l Gobie rno da 3 . S I . q m , t e r -
m i n a d o s s u s t r aba jos , les d é en l a f o r -
m a que m á s conven ien t e j u z g u e toda 
l a p u b l i c i d a d p o s i b l e . 
L a C o m i s i ó n , ansiosa del a c i e r t o , 
pone a s í por su parte t odo c u a n t o p u e -
de para consegu i r lo , q u ¿ es el celo p a -
r a ped i r la a c t i v i d a d p a r a r ecoge r y 
la i m p a r c i a l i d a d p a r a j u z g a r ; pe ro 
debe mani fes ta r c o n llaneza q u e las 
v e r d a d e r a s bases y los dalos v e r d a -
deros p a r a su i n f o r m e d e f i n i t i v o no 
los puede ob tener por s í m i s m a , s i n o 
que [os ha de r e c i b i r de todas esas 
personas y corporac iones á qu ienes 
acaba de re fe r i r se , y á las cuales, s i n 
detenerse á encareoer lo i m p o r t a n t í s i -
m o dees t e t r a b a j o , u n a v e z y « o l r a 
c o n ins i s t enc ia r u e g a que a c u d a n á 
p r e s t a r l e e l eficaz a u x i l i o de sus luces . 
M a d r i d 9 de E n e r o de 1 8 G 8 . = 
E l P r e s i d i d l e , M a n u e l A l o n s o M a r -
t i n e z . = l l o m u a l d o L ó p e z Bal les te ros . 
= T o m á á A á e n s i . = K ' u n o n T o p e t i y 
C a r b a l l o . = H i l a r i o , K a v a y Caveda = 
J o s é E m i l i o de S a n t o s . = F e l i x ( J a r -
c i a G o m e s . = F e r n n n d o B o c h e r i n e . = 
C a n u t o C o r r o z a . = : \ I t t r ¡ a a o C e r v i g o n , 
= L a u r e a n o F ¡ g u e r o l a . = ^ n g e l V i -
l la lobos = J ' i s ó L u i s U e l o r t ¡ l l o . = L o | M 
G i s b e r t , Vocal Sec re t a r i o . 
I X T E I t R O G A T O M O S . 
Inlerrogatoi ios rclalitos | al derecho 
diferencial de bandera, 
I . 
Á LOS CONSTni'CTORGS DE UUBAr.C.VUOrvES 
DE HADEIU. 
Pregmla 1 . " C u á l es el n ú m e r o do 
gradas de que dispone en su as t i l l e ro , 
si a lguna de ellas s i rve de varadero; s i 
cucnla a d e m á s con alfiuii d ique , y con 
talleres ú oh rador r spa ra I» e l a b o r a c i ó n 
de los erectos do urmamenlo . y si luuno 
fosas y almacenes para la coiiservaciun 
de la madera v du los pwtrec l ios nava-
les 
2 . " C u á l es el capital que representa 
su cs la l i l ec imicn lo ; cual el valor de 
los materiales acopiados, y cuantos son 
los gaslosde su c o n s e r v a c i ó n , y los ge-
nerales do adminis l rac ion y d i r e r c ion . 
3 . * C u á l es el n ú m e r o de buques 
que puede construir á la vez en su as t i -
l l e r o , y c u á l e s las mayores d i m e n i l u n m 
que puede darles atendida la s i t u a c i ó n 
y recursos del es tablecimieutu; y un el 
caso de contar con d ique ó varadera, 
cuá l es el tonelujo ó calado m á x i m o de 
los buqu.'S que puede a d m i t i r en uno 
y o t r o . 
4 . " C u á l es la procedencia de los 
materiales que emplea en la construc-
c ión de los cascos, y la de los efeelns 
elaborados que principalmente compo-
nen el armamento; y en caso de ser 
unos y o í r o s , ya en l o t j l i i l a d , ya en 
parte de procedencia extranjera , cu q u é 
re lac ión se encuentra su importe cou el 
de los em|ilenilos de p r o d u c c i ó n nacio-
na l , manifestaudo s i el i r á buscarlos a l 
ext ranjero es porque escasean, no se 
elaboran ó no se producen en el pais, ó 
por las ventajas que ofrecen en cal idad, 
d u r a c i ó n y precio. 
8 . ' Q u é el n ú m e r o de operar los 
ocupa ordinar iamente e n . l o s trahujns 
de su as t i l l e ro , s i lodoso solo una p a r -
le son de la local idad: s i esta puede 
ofrecer sul iciente n ú m e r o de opi ' ra r ios 
para dar m a j o r i m p u l s o á las obras , y 
si todo personal obrero es mal r icu lado 
ó todo es l i b r e , ó en q n é p r o p o r c i ó n se 
encuentran e l uno con el " t r o . 
6." Q u é n ú m e r o de buques cons -
t r u y e en el a ñ o c o m ú n , expresando su 
tonelaje d is l inxuiondo los de vela y los 
de vapor raaniteslaudo s i e s t á n c l a v a -
dos, empernados y ferrados en cobre , 
y c u á l es su coste respectivo por t o -
nelada de arqueo, estando rematados 
y listos para dar la vela. 
{Se continuará.) 
UIS LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía const ilucional de 
Galleguillos. 
En el año próximo pasado se 
anunció liasta por tercera vez la 
subasta de la casa escuela que (le 
nueva planta ha de edilicarse en 
el pueblo de S. Pedro de las 
Dueñas de este municipio, y no 
hubo lidiadores, y se anuncia 
nueva subasta por primera vez en 
este aiio para el dia once del pró-
ximo Febrero i las dos de «u tar-
de, ante el Sr. Alcalde con.'tilu-
cioual. Procurador Sindico y Se-
cretario ile Ayuntamiento, en la 
casa del mismo, bajo el pliego de 
condiciones que estará de mani-
(iesto cu la Secretaria expresada 
desile la fecha de este anuncio en 
el liolitlm oficial de la provincia; 
advirliemlo á los licitadorus que 
en lugar de hacer el depósito del 
40 por 100, se admite un fiador 
ii satisfacción del AvunluiniiMito. 
G.\ll,.g»illos26 de Enero de 18l>6. 
— E l Alcaide, Francisco Valdaliso. 
Alcaldíaconslilachiia lde 
Cebanico. 
P. Salvador Tegerina, vecino 
(lo Coreos me dá parlo que el dia 
4 del corriente mes, su lia apare-
cido en su casa una yegua la cual 
liabia vendido en la íéna do los 
Santos en León; el que se crea 
ducfio se presentará á recogerla, 
dando las señas y pagando los 
costos ucasionados. Cebanico 17 
do Diciembre de ISCü —Ventura 
González. 
Alcaldía const ilucional de 
Noceda. 
Para que la junta pericial de 
este Ayuntamiento pueda hacer 
con la anticipación debida la rec-
titicncioii del amillaramieulo que 
ha de seivir de base al repartí 
miento de la contribución territo-
rial para el aftn económico de 
18QG al 07, se hace preciso que 
todos los vecinos y forasleros ins-
critos en el del corriente año, que 
tenga» altas ó bnjas, presenten sus 
relaciones respetivas, en la Secre-
taria de este municipio, dentro 
del improrngable término de l ü 
días; ailvirliéndoles qn¿ estas no 
tendrán efecto si no acompañan 
los títulos de pertenencia registra-
dos en forma según In dispuesto 
en las circulares de 16 de Abril 
(¡o 1801 y 19 del mencionado mes 
do 18G4, pues de no verificarlo asi 
en el término prevenido les para-
rá el perjuicio que haya lugar con 
arreglo á la instrucción vigente de 
coiilvilnirioiips. Noceda Enero 10 
de 18B0.—Santiago Díaz. 
Alcaldía constiíucional de 
fícrcíams del Camino. 
Hago saber: que para rec-
tificar el amillaramieulo que 
ha de servir de base para el 
repartimiento de inmuebles del 
aiio 1866 á 1867, presenten 
en la Secretaria en el término 
de 15 dias, las relaciones de 
altas y bajas, lodos los vecinos 
y forasteros que posean bienes 
sujetos á esta contribución 
dentro del municipio; a i lv i r -
liéndoles, que no serán admit i -
das las que no cubran lo que 
previene la circular de la D i -
rección de contribuciones i n -
serta en el periódico oficial de 
a provincia número 143 del 
corriente aüo, y quedarán sin 
alteración sus productos l íqu i -
dos. Bercianos del Camino Ene-




Mcaldia constiíucional de 
Hurón. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento haga 
con la debida anticipación la 
rectificación del amillaramien-
lo que ha de servir de base al 
repartimiento de la contribu-
ción territorial del año econó-
IMÍCO de 1866 á 1867, se ha-
ce saber á lodos los vecinos y 
forasteros inscritos en el re-
partimiento del corriente año, 
(lite tengan que dar altas ó ba-
jas, presenten sus respectivas 
relaciones conforme lo dispo-
nen las circulares de 16 de 
Abri l de 1861 y 19 del pro-
pio mes de 1864, pues de no 
verificarlo asi dentro del t é r -
mino de 20 dias á contar des-
de la inserción de este anuncio 
en el Boletín oficial de la pro-
vincia, les parará el perjuicio que 
haya lugar cou arreglo á la 
instrucción de contribuciones 
vigente. Buron línero 14 de 
1 8 6 6 . — E l Alcalde, Marcelino 
del Blanco y Alvarez. 
i 
Alcaldía const'ttucinnal de 
Vei/amian. 
Para que la .Finita pericial 
«lo csla Ayuntamienlo pucila 
proceder con auierlo á la rec-
tificación tlel amillaramiento 
([(ie ha de servir de base al 
repartimiento de la contribu-
ción territorial para el año 
económico de 1866 al 1867, 
se hace preciso que todos los 
vecinos y forasteros inscritos 
en el corriente año, que tengan 
altas ó bajas, presenten sus 
respectivas relaciones, advir-
liéndoles, que estas no tendrán 
electo, sino acompañan lo dis-
puesto en la circular :le 1C de 
A b r i l de 18G1 y 19 del pro-
pio mesdtt 1864; pues de no 
verificarlo asi en el término de 
1 u dias después de anunciado 
cu el Boletín oficial de la pro-
vincia, les ¡tarará todo perjui-
cio. Veganmn Enero l a de 
1 8 6 6 . — El Alcaide., Isidoro de 
I . iébana.— D. S. O. — Julián 
Diez, Secretario. 
Alcaldía constilucional de 
E l Burgo. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamienlo pueda 
hacer la rectificación compe-
tente en el amillaramiento que 
lia de servir de base para el 
reparto de territorial corres-
pondienle al año económico de 
1866 á 07, se hace saber á 
todos lus terratenientes en este 
municipio, presenten las rela-
ciones de las que posean con-
forme á inslruccioii, en el tú r -
miuo d« 10 ilias á contar des-
de la inserción en el Boletín 
oficial, y de no hacerlo les pa-
r a r á el perjuicio que haya l u -
gar. El Burgo 1(5 de Enero de 
í 866 .—El Alcalde, Sanios B, 
Pérez . 
DE LOS J U Z G A M O S . 
¡.'te- T) Jasé Muría Sanche:, k u -
ililor hohornrio de Marina y 
Juc; de primera instancia de 
rftu ciudad de León y su par-
tida. 
llügo snlisr: i[uc ií viilml Jo 
lulos «'gícii-ivi.-* i|ut; pemien en 
esd' JIIZ^JIIO j ¡aslaiicia del Pro-
curnilor ili'l ¡i>!.';nm | ) . Francisco 
'jarcia VuKici, en nombre y cea 
poder bastante de B. Félix Ar-
mellgo), vecino de osla cimlail, 
co(iU;i Fernando Alonso, .losé llar-
linez y Frailan Marlincz, con su 
niugtr U'irlru lcs Alonso, viicmos 
res|iccliv,iinentB de Tendal, Para-
dilla y [N:v,i|ri:i, ¡¡olirc pago do 
seis mil (|UÍmcnlos cuarenta rs. 
[irocedenli'S de cm|)i'éstito, se Sa-
can nuevaineulc i liciluuion públi-
ca los bienes einliaruados al Ftoi-
lán y su muger, que cou su retasa 
son los siguientes: 
Una mnsít en 8 reales. 
U n escuta de respilJo en 9. 
U n taburete en 5. 
Dos sillas de paja en 4. 
Un arado con su reji , viejo, 
en 0. 
U.i azadón ancho, viejo, en 2 . 
La yerba y paja que se halla.en 
el paj tr, o» 20. 
Una lierra en término de Píava-
fria, á los Carboneros, de media 
fanega,, en 00. 
Otra centenal en dicho término 
y sitio, do inedia fanega en 80. 
Otra trigal en dicho sitio, de 
dos celemines, en 30. 
Una trigal y centenal en dicho 
sitio, do seis celemines, en 00. 
Otra centenal, al camino de 
Miuisilla, de una fanega, en 00, 
Otra centuiiül en dicho sitio, de 
seis celemines, en 45. 
Otra á la cnesla de ViHaseca, 
tiigal, de una fanega, en 115. 
Otra centenal al Jano, de seis 
celumiues, en 45. 
Otra en dicho término y sitio, 
de seis celemines, en 45. 
Otra centenal, á las Sardinas, 
de seis celemines en 40. 
Otra trigal a las Lastras, de una 
fanega, en 120. 
Otra contcniil á San Pelayo, de 
una fanega, cu 00. 
Otra trigal y centenal, al Molar, 
do seis celemines, en 40. 
Otra trigal y centenal, al mismo 
sitio, de seis celemines, en 4 1 , 
Otra centenal á los Valladares 
déla era do seis celemines en ¡JO. 
Otra centenal al Cueto, hará 
una litMnina en 40. 
Otra centenal á Valdoquo, hará 
dos ln'in¡n;is en 40. 
Otra centenal á la cuesta deSan-
tiliaiiez, de media fanega, en 40. 
Otra centenal al mismo sitio, 
ilc seis celemines, cu 28. 
Otra centenal, en i l . , ile seis 
eeloinines, en 2 1 . 
Otra ccnli.'H.'d al Arbolino, ¡a 
seis celemines, en 2S, 
3 -
Y otra centona! al mismo sitio, 
de dos heminas en 05-
Las personas qu ; desesn inte-
resarse en la compra de las expre-
sadas nucas, acudirán el dia 26 
de Febrero próximo y hora do las 
once do su msñana, bien en la sala 
de Audiencia de este Juzgado ó 
bien en el pueblo de Navafria, en 
cuyos dus puntos se vorideará el 
remate á hacer las posturas que 
juzguen convenientes. 
Dado en León á 23 de F iero 
de I S I I S . — J o s é María Sánchez.— 
Pnr mamlado de S. S., Pedro de 
la Cruz Hidalgo. 
llago saber: que á virtu I de 
autos ejecutivos que panden en 
esto Juzga lo á instancia del Pro-
curador del mismo I). Francisco 
García Val.lés, en nombre y con 
poder basUnto do D. Perfecto 
Sánchez Ibiit ¡z, vecino de esta 
ciudad, contra José Marlincz y su 
muger Luisa Diaz, Uosalia Porte-
jo, viudajy Pascual Alvarez, veci-
nos todos del pueblo de Paradilla, 
sobre pago de mil .nnoveoienlos 
veinte reales, pcaceduutis dn em-
préstito, se sacan i pública licita-
ción los bienes que con su tasación 
son los siguientes: 
1. " Un huerto de pradera, cer-
cado de sebe, con varios árboles, 
término üe Paradilla, al caitimal 
ile media fanega, linda Orieute, 
otra del Mar<|ti6s do Villalobos, 
Mediodio, calle pública y N ule, 
Madrid de conceju, tasada en 
seiscientos reales. 
2. ° Una tierra m el misuv) 
término, á la vega do arriba, t r i -
gal, de dos heminas, linda Orien-
te tierra de José Gulioni'z, Po-
niente y Norlo camino que va á 
Santibaflez, tasa la en ciento cin-
cuenla reales. 
5.* Otra en dicho término y 
sitio, trigal de medio fanega, ¡inda 
Oriente otra de Miguel Alvarez, 
Me.liodia otra de José Gutiérrez y 
Poniente otra do Pascual Alvarez, 
lasada en cien reales. 
4.° Olra en dicho término á 
Panlariegos, de una fanega trigal, 
linda Oriente otra de Pascual A l -
varez, üledioilia y Poniente Mar 
drid do concejo, lasada en ciento 
veinte reales. 
ü.° Y un huerto con su palo-
mar ep ilicliu término, cercado de 
parez, á los corralones, dedoslie-
inínas, linda Orieule otra do 
drés Vivero, M-.'diodia otro de José 
Lope?, l'oiiieiile otro de Isidora 
A'varez, Usado en mi! doioicnlos 
reales. 
Las personas que deseen inte-
resarse en la adquisición de (as 
espesadas fincas, podrán presen» 
tarso en el dia veinte y uno do Fo-
hrero próximo y hora de las once 
do su maitaua, bien sea en la Au-
diencia de este Juzgado ó bien cu 
el pueblo de Paradilla, donde so 
celebrarán lus rem ite.a. a Iju l i -
cáudose las lineas al lidiador mas 
ventajnso. 
l*ado on León á veinte y siete 
de E lero de mil neliocieutos se-
senta y seis.—José Miria S m -
chez, — Pgc uvuuUdo de S. Siva., 
Pedro de la Cruz Hidalgo. 
Don I.uis Alonm Ya/tejo, Juei de pri-
mera ¡nslancia delparliju de Sj/tu-
/jun. 
Hago saber pnr el pres'iale c i u r l o 
edicto, ipie i). Juato MISÍU<;II ttarge, 
Uejí istrat lor de la propie.la.l de e.ite 
par t ido, cesó en el duseaip 'ñii de su 
cargo el seis de j u l i o d j m i l ool iouieu-
los sesenta y des . 
L o ijuc se anuncia al púb l i co c o n -
forme a lo prescrito par el a r t iculo t res -
cientos seis He la ley l i ipnteci ir ia . para 
(pie cuanlos se crean coa liercebo. i 
i leducir alguna acc ión contra dicho 
fuuciiuiariu l» vs r iü i | i i e i i en el ü n u ' u i o 
de seis inesus. 
Dado en Saliujítin á once de E tero 
de m i l ueliucieiilus sesenta y seis.— 
Luis Alonso Val le jo .—Por su inuvAado, 
Amonio de Prado. 
D. JU III Cano y Lalitr, Juez de prime-
m ¡iislaiieiíi de Yulcncia de Ó. Ja.ut 
y .MÍ pnrlido. 
i l ¡ jo saber: que el veinte y siete 
(|e ¡ j i e i e n i b r e ds m i l ochoeieulos'sesen-
ta y cuatro, ta l lec ía el U 'g i s l r ador i lo 
la pro | i iBl ' l l J de «ató ( lar t i i lo . I ) . Pablo 
Gar r ido . Y Para c u m p l i r con lo d i s -
puesto el a r t i cu lo tresciunlos seis da 
la lev Uiputecaria , los une lengan (jilo 
prnniover alguna acción contra dicho 
Sr. per r a z m del desliuo que desem-
p e ñ a b a , pueden hacerlo i l e n l r o d u l l e r -
miino de tres a ñ o s a conlar iltisde el u ia 
de su fallecimiento; piles pasado el p l a -
zo iv í e r ido se canceiaia la lianza ip iu l i c -
ué prestada; surtiendo sus ui'edus es-
te animci ') respecto al lercer .semestre. 
Liado en Valencia de ¡J. Juan á doce de 
Enero de m i l iichocienlus sesenta y seis. 
= . l u a n ü m o y I . a l i i r . = E l S . v n ta r i» 
de j u b i e n i u , Claudio de Juan G j n y a K z . 
Hago saber; ip ie e l llrgis-lrador i n -
l e i i n i i do la Propiedad en esle p'U'titlo, 
I ) . f rancisco llonzalez Perales, cesó cu 
cinco ile . In l io de m i l «e lmcion tus so-
senla V cinco, y para c i i m p l i " cen lu 
dispuesto en ef a r t í c u l o tvesr.ientos seis 
de la ley hipolecaria, lus que lengua 
que. promover ¡d^mia ncr.ion cnntra d i -
cha á r . , pnr rozim del deslino que de-
s e m p e f i a l » . p i i ' d e n h a r a l n dentro AA 
lérni.iuo. de ires añ'JS a euii lar desdo el 
dia lie su eesanlia; pues pasndn el pía • 
/n rcleri- lo se. cnncelaiM la lian/.a que 
t icai! p res tud j ; sur l iemli ) sus cfeolns Os-
le ü imnc io resju-cto al serrnndo semes-
t r e . l iado en Valencia ue i ) . Juan á 
dure de Enero de m i l ochociealiis se-
Sttuta y s e i s . = . t « ' , i r t . C a n n y l . a l u r . — 




C E U S OFICINAS SE DESAMOUTIZACION, 
COMJSIOIS PRÍTÍCÍPAL D E Y É r í T i S S D E BIENES NACIONALES D É L A PROVINCIA D E L E O N . 
Jielatío» ile hs cenm ctiyn rcilrncian ha apmlailn la Jmla promnciai de Ventas en lesión áel áia I B ¡el actual eon 
arreglo i iasfaculluiies i/ue la toncetlm tas leyes de Z l de febrero de 1856 y 11 de Uarmde 1 8 5 9 fteg,*» histiyosesta-
tlcciaiis ¡ i t r una y olru. , _ 
N i i m . d(*l 
jnv^nlnrio 
anliago. 
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Komlire d e l c e n s u a l í s t a j su vecindail, corporncion ele que procede y cónoa ó r¿dil6 ' íniunl t i i loa uietá-
eu esiiecie. • '¡«'O. 
i E<r. Md. 
D l i L ESTADO ;jor el Clero. 
(CONCLUSIÓN.) 
Tirso Afalle. (le ArRanza. convenio d e E s | i ¡ i i a r c d a . 2 2 1|2 c u a r l ü l n s moslo; ' ' ' ' 
J l i inucl l i a i c i a , (Je O l e i o , T i i u i i l a i l ile V i l l a f i a n c a , . » ciiularus uiustu . 
É l conteju de Son ibas, u m v m l o d é Cari acedo. 
U t l ; : i ' l l i r a n j a , de Vi l lob i iona , Eucuniienda de O i i i r opa , G Gelemines ccnlenn. 
Ignacio t i a r r i d » . de Catabelos. t a b i l d u de Sauliagu. 5 canlarcs 2 2 1 ) 2 c u a r t i l l o » 
nu i s l i i . 
F i a n , isco Peral , de Arganza. convenio de Esi i iuarc i la , 2 c á u t a r o s 17 c u a r l i l l o s 
moslo. . , • 
Uei óuiiiio A l v a . (le L i l l o , iil. 1 celemines 2 (Uiai l i l l o s c e i i l en» . 
V eenle Are? , de C o m i l ó n . T r i d i i l a d de Vi l l a f ranca , 
Ueie i le ios de Juan Sulgado, ,de Caraj.nuaiaya, convento de la P e ñ a , una (anega 6 ce -
Iciii i i ics d i g o . . •.: 
S l a i l i n ( i u e r r a , i i l . ¡(I. de Espinareda. un.n fanega 6 celemines t r i go ! ; 
f rancisco de lá Fuente, de Va luí lie de Aba ju , id. 3 c á n t a r o s 4 cuar t i l los n n s t o . 
L u i i a n o Feinandez, de CacHbulos, i d , de Cairaci 'do . 
Manuela ( j ó m a l e / . G u e r r a , i d . i d . de Espinareda, 8 n u r t i l l o s mosto. ; 
'l'elip'e Vega, de )laga>: de A r r i b a , i d . 5 c á n t a l o s 12 cuai ' t i l lus muslo, ' 
l 'eit 'ecto Campi lo , deOacabelos, i d . de Carracei lo . 3 c á n l a r o s moslo . 
f l o r e n l i n o \ ' e b i a , de Villadecanes, cabi ldo de Santiago, 2 fanegas centeno. 
Podro Goiizule/., de Vi l labuena , S, Migue l de las Üuefias , u n c á n t a r o 25 cua r l i l l o s 
imi í lo 9 celemines t r i go y 5 c e l c i n í i u ' s c e n l e n o . ' ' 
Sanliagii Lago, de Q u i l o s , convenio de Es|iiiiaieila, 4 c á n l a r o s 4 cuar l i l los moslo . : 
Herederos d e Manue l Lago, i d . i d . . 23 arrobas de j e i b a . 
A n d r é s P é r e z , de Ví l l ag roy , Concepc ión de Vil lafranca, 6 colemines I r i g o . " 
¿ l i l a r io Asenjo, de Pieios . id. de Cariacedo, 2 fanegas 2 celemines un cuar t i l lo c e n -
teno. . . ' . . , . 
M a i m i l R o i l r i g u r z , de Barcena de la Abadía, C a p e l l a n í a de 'Santiago. . 
Jtnmunldo Fernandez, de J loroda , convento de Espinareda , una fanega 3 celemines 
ccnlenn, : . 
.Mi j iue l Cubil las , de V ü l a c é , i i su fábr ica . 
Pablo Sierra, de La Muta de C m u i fio, t o f r a d í o de An imas . 
J o s é Fernamle?. G o r g o j o , de Ribera , i d . (le la Miser icordia . 
J o s é Suai ez, (le S n ^ ú e r a , f ábr ica de .Vega (le r e n os. 
Manuel (Jarcia, de M i r a n l e s , col ' iadiade An imas 
J o s é l l o d i i g n e z , de S. M i g u é ! de la O r a n » , San lunr io de S. Mames. ' ' ' : 
Juan ü o r n e z . de iV.certa, S. Agus l in de Ponfcnada. una fanega t r igo . 
E l concejo de Vi l l a r de A r e l o , colegiala de Vil lafranca, 2 fanegas 4 c e l é i i i i n e s 2 cua r -
l i l los t r igo y 7 gal l inas. 
O r c g o i i o ü c b ó ledo, de As lorga , cnpollania de Sla. Catalina, 
Esteban Alenso , d t Santiago Mi l l a s , Piedad de V i l l a l i s , 2 fanegas Ir igo y 2 fanegas 
centeno. 
l ' r a m m ' o Alonso Cordero, id. id. 
Kl mismo, i d . i d . 
L l misniu , i d . id. 3 fanegas 8 ceH mi i i c s t r i go y lo mismo cenleno. 
Fcli.v .Vliirvicgo. do Ora ja l de l l i b e r a . s a n l n a r i ó d e l a l i a ñ e z a . 
Anlouio j o u l e s , de l ' a r á d i ñ a , colegiala de Vi l la f ranca . 
j le redeios de V icen le A l va ra ; , i d . Uenitos de E s p i n a r e d a ^ cantares 9 cuar l i l los 
niífáto. 
A i i l u i i i o Do l í , de Ponferrada, Concepc ión d e Ponfcnada. 
i ; i lüiMi.o, i d . IVibiica d e E n c i i n i , 10 celemines 2 cuar t i l los I r igo , 
j l iai i l 'acio Campelo, n i . concepc ión de Ponferrada. 
E l i n i í B O , i d . hei maiK'ad ec l e s i á s t i ca de i d . 
Manuel Fei nande/., de Llamas, Santisimo deS . R o m á n , 
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Y se auvncia por si á los interesados conviniese hacer el ¡me/o sin esperar á la nolificacion admi-
nistrativa, León 19 de Diciembre de 1803.— Jticardo Mora Vaionu. 
¿ B . M I X I S T R A C I O N PRIKCIPAF, 
<!t Propiedades IJ Derechos del EstaJoi 
de la prooiticia de León. 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l i D i r e c -
c i ó n g e n e r a l d« l ' R a r i t o d n 2 1 
d e l í n e r o ú l t i m o y en v i r t u d do 
no l i a h e r s e p r e s e n l i a d o l i i M l a d o r e s 
e n las l i e s a n l o r i o i e s s u b a s t a s , 
se s acan á p ú b l i c o r e m a t e e n n i -
v i e n d o c o n la l i a j a d e l l O pi r 10'.) 
d e la c a n t i d a d q u e s i r v i ó i l f t t i p o 
PII la Ú J l i i n a . las ( incas i | u o á c o n -
t i l i l l a c i u n se e x p r e s i i n , e l d u u n i i -
g o I i d e l c o r r i e n t e (i las d o c e d o 
s u n í a ira na e n es ta c a p i l a l a n t e e l 
8r. G o l i c i n n d o r de la p r o v i n c i a , , 
A i l m i i i i s l i i u l o p [ i r i n c i p n l . d e l I U Í I M 
y E < c i i l i a i i ( ) d e ' H a c i e n d a , y en lo s 
A y 1111 ta 111 i e u t u s c o i H e s | . » n i l i e H l e s á 
l o s p u e b l o s d o n d e r a d i c a n las I n -
c a s , a n t e los l e s p e c l i v o s A l c a l d e * 
c o i ) s l i l u « i o i u i l c . « . P r o c u r a d o r S i n -
d i c o , y Ü s c n b a i i o ó ^ e c c i l a r i o d u 
I» c o i p c r u c i o n m u n i c i p a l . 
P a r t i d o de L a Bu i i eza .— A y u n t a m i e n -
to de Cud t rocon t r i go . .—Torne ros de 
l a V a l d - u e r n a . — F á b r i c a de T o r n e r o s . 
U n a ¡ i c r e d i i d c o m p u e s t a de j v a -
r i a s l i n c a s , q u e e n t é r m i n o de d i -
c h o p u e b l o y n f ' l i d a p r o c e d e n c i a 
l l e v ó en 01 r i e n d o I s i d r o M o r a n y 
c o i n p a f t e i os en 35. f anegas i. c e l e » 
m i n e s c e n t e n o a n u a l e s , . s i r v i e n d o 
( l e t i p o \)¡\ii l a s u b a s t a la c a n t i d a d 
de 792 r » . 
A y u n t a m i e n t o de L a g u n a D a l g a . — 
L a g u n a D a l g a . — F a b r i c a de L a g u n a 
Dalga*. 
U n a h e r e d a d ' de fincas q u o e n 
l é r m i n o d e d'n ho p u e b l o y r e f e r i -
da p r o c e d e n c i a l l e v ó en a r n e u i l » 
M i g u e l I V i e l o Q u i n l a i i i l l a , v e c í i n v 
d e l m i s m o , e n 701 r s . a n u a l e s , 
s i i ' V ' i c i n i o do t i p o p a r a la s u b a s t o 
la c a n l i d a d de S O Í r s . T i c é n -
l i m u s . 
A y u n t a m i e n t o do V i l l a z a l a . — V a l d e -
s a u d i n a s . — K i i b r i c n de Va ldesand inas . 
U n a h e r e d a d c o m p u e s t a de v a -
r i a s l i n c a s ( |ue 011 l é r i n i n n de d i -
c h o p u t b l o y r e f e r i d a p r n c e d e n -
c i a l l e v a en a r r i e n d o M a n u e l C a r -
L a j o y c o m p a ñ e r o s p u r 1 . COO l e a -
les a n u a l e s s i r v i e u i l o de l i p o p a r a 
l a s u b a s t a la c a u l i d a i l du 0 4 8 r s . 
L o i j u e se a n u n c i a . a l p ú b l i c u 
p a r a c o n o c i m i e n t o d u los ( | uu g u s -
t e n i n t e r e s a r s e en la s u b a s t a . L e u u 
l . " d e F e b r e r o de I S G l i . — J u i é 
G a r c i a F r a n c o . 
A N I N C I Ü S P A U T l ü U L ' A l t l i S . 
A L B U E N V I N O D E T O í í O . 
A c a b a d o e s t a b l e c e r s e e n l a 
c a l l e de la 11 u n , 1,limero i ' i , u n 
g r a n a l m a c é n de v i n o s de c u s e -
c h e r » d e T u r o a l p o r m a y o r y m « -
n o r á 0 c u a r t o s c u a r l i l l o y ' 20 
r ea les c á n t a r o . 
I t n p . y Hlngralia d e J o s é ( J . l í e d o n d o , 
l ' l a le r i ss , 7 , 
L. 
